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蚤＞…＿ 計別 増 加 数　　1 累 計＼　　　 …～部局＼前一嘩裂 和　　童　日冊 洋　　壷　目冊 合計耐和書冊 洋　　書冊 合　　計冊
図　　　書　　　館 7，914 1，839 9，753 342，197 140，24．4 482，441
文　　　　学　　　　部 4，038 3，755 7，793 355，916 206，172 562，088
教　　育　　学　　部 1，537 1，014 2，551 32，014 29，945 61，959
法　　　　学　　　　部 3，577 3，406 6，983 168，429 224，984 393，413
経　　済　　学　　部 1，790 1，053 2，843 141，633 152，074 293，707
理　　　　学　　　　部 1，116 3，054， 4，170 32，504 157，434 189，938
医　　　　学　　　　部 473 1，633 2，106 28，441 76，239 104，680
病　　　　　　　　院 89 66 155 11，074 21，135 32，209
薬　　　　学　　　部 95 522 617 7，170 13，103 20，274
工　　　　学　　　　部 3，564 6，555 10，119 97，304 175，208 272，512
農　　　　学　　　　部 2，442 1，750 4，192 132，779 118，425 251，204
農　　　　　　　　場 0 2 2 1，008 103 1，111
演　　　　習　　　林 302 118 420 5，938 2，359 8，297
教　　　　養　　　部 8，403 6，771 15，174 178，490 137，433 315，923
化　学　研　究　所 163 726 889 6，314 20，622 26，936
人文科学研究所 9，028 1，589 10，617 286，630 34，274 320，904
結　核　研　究　所 8 26 34 1，150 2，081 3，231
原子エネルギー研究所 112 369 481 3，057 6，343 9，400
木　材　研　究　所 91 131 222 3，816 3，563 7，379
食糧科学研究所 186 312 498 2，759 5，334 8，093
防　災　研　究　所 219 459 678 5，310 9，868 15，178
ウィ　ルス研究所 16 219 235 247 3，416 3，663
経　済　研　究　所 1，080 909 1，989 19，498 11，797 31，295
基礎物理学研究所 47 745 792 2，245 18，788 21，033
数理解析研究所 162 2，001 2，163 3，016 39，152 42，168
原子　炉　実験所 818 708 1，526 8，905 15，434 24，339
霊長　類研究所 162 376 538 1，624 3，054 4，678
東南アジア研究セソター 850 1，401 2，251 3，809 11，542 15，351
大型計算機センター 14 233 247 279 1，918 2，197
ヘリオトロン
　核融合研究センター 0 61 6！ 2 67 69
医　　技　　短　　大 290 16 306 2，317 117 2，434
本　　　　　　　　部 10 15 25一 4，927 507 5，434
合　　　　　　　計 48，596 4！，834 90，430 1，890，803 1，642，7353，533，538
・本部：庶務・経理・施設・学生各部および保健診療所・保健管理センターを含む
。供用換・管理換による増減の集計数増：981冊，減3，322冊（増加数の外数）
あとがき1本r静脩」の発行要項は，商議会で承認（発行目的については創刊号で述べられた趣旨にそうこ
とで承認）されたのち昭和52年4月1日付館長裁定により編集内容，編集組織（静脩委員会・静脩編集委員
会及び静脩部局連絡員）が制定され4月以降これらの新体制により静脩を発行Lている。
　編集組織中，静脩編集委員会委員は次のとおりである。
　委員長　須ノ内事務部長，委員長代理　渡邊総務課長，委員：倉橋整理課長，武内受入掛長，古原参考掛
　長（以上附属図書館），広庭文学部閲覧掛長，辻農学部図書掛長
京都大学附属図書館報r静脩」voL14，No．2（通号55号）1977年9月25日発行・編集：静脩編集委員会（責任者
附属図書館事務部長）　発行：京都大学附属図書館・京都市左京区吉田本町・電大代751－2111（内線）2611～2641
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